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Розробка архітектури програмних систем є комплексом заходів та процесів зі 
створення програмного продукту. Вона включає прийняття рішень про число 
взаємозалежних конструкторських рішень, що відносяться до області розробки. Кожне 
рішення потребує вибору з деякої кількості альтернатив, кожна з яких по різному 
впливає на різноманітні атрибути якості. Крім того, як правило в процесі прийняття 
рішення бере участь деяка кількість замовників, які мають різні, часто конфліктуючі 
цілі при досягненні якості, а також існують обмеження проекту, такі як кошторис чи 
часові межі. 
Оцінка архітектури програмного забезпечення передбачає використання 
різноманітних альтернатив архітектурних проектів на основі багатьох атрибутів якості 
[1, 2]. Ці атрибути типово є суперечливими і повинні розглядатись одночасно для 
досягнення остаточного рішення щодо вибору архітектури.  Для розв’язання цього 
конфлікту використовувався важливий метод прийняття рішень МАІ  (метод аналізу 
ієрархій) [3]. МАІ може допомогти забезпечити загальну градацію архітектурних 
альтернатив. 
Однак він не має можливості точно ідентифікувати виконані конкретні 
компроміси та відносну величину цих компромісів. Більше того, побудоване 
ранжування може бути чутливим настільки, що найменша зміна у вагових множниках 
може зруйнувати весь порядок ранжування.  Було запропоновано декілька глибоких 
методів аналізу МАІ для ідентифікації критичних компромісів та чутливих точок в 
процесі прийняття рішення [4]. Цей метод застосовується до реального прикладу 
розподіленої архітектури. Результати є багатообіцяючими в тому, що вони роблять 
важливі результуючі рішення точними в ключових термінах компромісів розробки, а 
також є можливості архітектури для обробки майбутніх змін атрибутів якості. Це все 
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